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 و ﻫﻤﻜﺎر ﻘﺖﻴﺣﻘاﺣﺴﺎن
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺖﻴ ـاﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘ ﺶﻳﭘﺮوژه اﻓﺰا ﺴﻚﻳر ﺖﻳﺮﻳﻫﺪف ﻣﺪ
 ﻲﺎﺑﻳ ـو ارز ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﻖﻳ ـاز ﻃﺮ ﻛـﺎر ﻦ ﻳ ـﭘﺮوژه اﺳـﺖ و ا 
 ﺎﻳ ـﻫـﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ اراﺋـﻪ روش  ،ﻫﺎ ﻣﻨﺪ رﻳﺴﻚ ﻧﻈﺎم
د. ﺮﻴ ـﮔ ﻲﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣ ﻓﺮﺻﺖ يﻫﺎ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎز ﺣﺬف آن
 رﻏـﻢ  ﻋﻠﻲ يا ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖاﻳﻤﻨﻲ و ﻫﺎي  رﻳﺴﻚ رزﻳﺎﺑﻲا
ﻃـﻮر ﺑـﻪ  ﭘـﺮوژه  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫـﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻢ  و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد
 .ﺷـﻮد  ﻲﻧﻤ ـ اﻧﺠـﺎم  ﺳـﺎﺧﺖ  يﻫـﺎ ﭘـﺮوژه  در ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
وﺳ ــﺎز ﺷ ــﺪه داراي ازﻟﺤ ــﺎظ ﺗ ــﺎرﻳﺨﻲ، ﺻ ــﻨﻌﺖ ﺳ ــﺎﺧﺖ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺻـﺪﻣﺎت ﻛﺸـﻨﺪه و ﻏﻴـﺮ ﻛﺸـﻨﺪه اﺳـﺖ و در 
ﻣﺎﻧـﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑـﺎﻗﻲ  ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﺮﻧﺎك
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺎﻳﮕـﺎه داده   .[2 ،1] اﺳﺖ
دﻫﻨـﺪه آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آﻣﺎر ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻧﺸـﺎن 
 ﺰانﻴ ــﻣﻣﺘﺤــﺪه آﻣﺮﻳﻜ ــﺎ  وﺳ ــﺎز اﻳ ــﺎﻻت ﺻــﻨﻌﺖ ﺳــﺎﺧﺖ
ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًوﻣﻴﺮ و ﺣﻮادث  ﻣﺮگ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ آﻣـﺎر ﻣﻮﺳﺴـﻪ  .[3] ﺗﻤﺎم ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد دارد
 ﻴﻤـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧ 6002ﺗﺎ ﺳﺎل  0002از ﺳﺎل  ،ﭘﺮﺗﻐﺎلﻲ ﻣﻠ
وﺳـﺎز در ﺻـﻨﻌﺖ ﺳـﺎﺧﺖ اﻳـﻦ ﻛﺸـﻮر از ﺣﻮادث ﻣﺮﮔﺒﺎر 
ﮔـﺰارش دادﻧـﺪ ﻛـﻪ  [5] ﻟـﻲ و ﻣﻴﻠـﺮ . [4] داده اﺳﺖ رخ
وﺳﺎز و ﻧﺠﺎران، دو ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺖ
ﺷـﻐﻠﻲ  تو ﺻـﺪﻣﺎ ﻫﺎي زﻳـﺎد در ﺣـﻮزه ﺟﺮاﺣـﺎت  ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﮔـﺰارش دادﻧـﺪ  [6]دﻣﻨﺖ و ﻟﻴﭙﺴﻜﻮﻣﺐ  .درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻧﺠـﺎران ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ دارﻧـﺪ. ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻳﮕـﺮ ﺷـﻐﻞ 
 000،03ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن از ادﻋـﺎي ﻏﺮاﻣـﺖ ﺑـﻴﺶ از  اﻧﺠـﺎم
ﻛﺎرﮔﺮ در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤـﻦ ﻛـﺎرﮔﺮان ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در 
واﻫﺮر  .داﺷﺖ4991-6891 ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي دوره
ﻧﺸ ــﺎن دادﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻛ ــﺎرﮔﺮان ﺣ ــﻮزه  [7]و ﻫﻤﻜ ــﺎران 
( و ﻣﻮرد 992ﺗﺮﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻔﺎت ) وﺳﺎز داراي ﺑﻴﺶ ﺳﺎﺧﺖ
وﻣﻴـﺮ در درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣـﺮگ 
ﻟﻴﭙﺴﻜﻮﻣﺐ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر( را دارا ﻣﻲ 0021ﺳﺎل )
ﻫـﺎي ﮔـﺰارش دادﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎل  [8]و ﻫﻤﻜﺎران 
ﭘﺮوﻧ ـﺪه  00002در اورﮔـﺎن ﺑـﻴﺶ از  7991ﺗ ـﺎ  0991
ﺷـﺪه ادﻋﺎي ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ 
و  ﺑﻴﺮﺳـﻮن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ [ 9] اﺳﺖ. رﻳﻨﮕﺪاﻫﻞ
 ﻳﻲاروﭘـﺎ  يﻛﺸﻮرﻫﺎ 9در ﻣﻮرد  7991در ﺳﺎل ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻦ 
ﻫـﺎي زده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻴﻦﺗﺨﻤ ـ ،ﺷـﺪه اﺳـﺖ  اﻧﺠﺎم
ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن  ﻲ، ﺟﺮاﺣﺎت و ﺻﺪﻣﺎتﺷﻐﻠ ﻴﺐآﺳ ياﻗﺘﺼﺎد
 از درﺻـﺪ  6ﺗﺎ  2/5در ﻣﺤﺪوده  ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦدﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ
 (1PDG)ﻛﺸـﻮر  ﻣﺤﺼـﻮﻻت داﺧﻠـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ
 ﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي وﺳـﺎز ﭘ ﺣـﻮادث ﺳـﺎﺧﺖ  اﺳﺖ ﻳﻬﻲﺑﺪ .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ
؛ ﻟﺬا اراﺋﻪ ﻣـﺪﻟﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر [01] ﻲ داردﺑﺰرﮔ ايﻳﻨﻪﻫﺰ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨـﻲ در اي و ﺗﺎﺧﻴﺮ رﻳﺴﻚﮔﻴﺮي اﺛﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﺪازهاﻧ
  ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺿﺮورت دارد.ﭘﺮوژه
 SASHO[اﻳﻤﻨـﻲ، ﻣﻴـﺰان درﺟـﻪ ﻓـﺮار از ﺧﻄـﺮات 
ﮔــ ــﺮدد. اﺳــ ــﺘﺎﻧﺪارد  ﺗﻌﺮﻳــ ــﻒ ﻣــ ــﻲ ]1991-10081
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻳـﺎ  ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﺄﻛﻴﺪ  10081SASHO
 دﺗﻮان اﺛﺮات رﻳﺴﻚ را ﻛﺎﻫﺶ دا ﻲﻣﺷﺪت رﺧﺪاد رﻳﺴﻚ 
 ﻃﺮﻳﻖ از ﻓﺎزي ﻣﻨﻄﻖ [31] ﻧﻈﺮ ﺳﻴﮕﻞ ﻃﺒﻖ .[21 ،11]
 ﺑـﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺸـﻲ  ﻫـﺎي  ﻣﺪل ي اراﺋﻪ و ﺳﺎزي ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻚ
 ﻛـﺮده  زﻳﺎدي ﻛﻤﻚ ﺧﺒﺮه ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ يﻓﻨّﺎور ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ در آن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ي واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻓﺎزي ﻣﻨﻄﻖ .اﺳﺖ
 ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﻣﻬـﻢ  اﺑﺰار ﻳﻚ ﻏﻴﺮدﻗﻴﻖ و ﻣﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎت
 ﻛـﻪ  دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ .اﺳﺖ
 ﺑـﻪ  ﻫـﺎ رﻳﺴﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻓﺎزي در ﻣﻨﻄﻖ از اﺳﺘﻔﺎده
 رﻳﺴـﻚ،  و ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻋﺪم ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزﮔﺎري دﻟﻴﻞ
 ﻋﺮﺻـﻪ  اﻳـﻦ  ﻣﺤﻘﻘـﺎن  ﻣﻮردﺗﻮﺟـﻪ  ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي  ﻃـﺮز  ﺑﻪ
 يﻫـﺎ  ﻚﻴ ـﺗﻜﻨ ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻓـﺎزي  اﺳﺖ. ﻣﻨﻄـﻖ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺖ ﭘﻴﺸـﺮﻓ  ﺑـﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺸـﻲ  يﻫـﺎ ﻣـﺪل  ياراﺋـﻪ  و ﺳﺎزي ﻣﺪل
   .اﺳﺖ ﻛﺮده زﻳﺎدي ﻛﻤﻚ ﺧﺒﺮه ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﭘﻴﻜـﺮه داﻧـﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  در ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي
 ﺖﻳﺮﻳﺷـﺪه در ﻣـﺪ ﺑﻴﻨـﻲ ﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ  ﺗﻜﻨﻴﻚ [41]ﭘﺮوژه 
 ﻦﻳ ـدر ا اﻧـﺪ. روزرﺳـﺎﻧﻲ ﺷـﺪه  و ﺑﻪ ﺢﻳﺧﻮﺑﻲ ﺗﺸﺮ ﭘﺮوژه ﺑﻪ
 ﺰانﻴ ـﻣ ﺰﻴ ـﻫـﺎ و اﺑﺰارﻫـﺎ و ﻧ ﻛﺘﺎب ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻜﻨﻴـﻚ 
 ﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ.  آن ﻲﺮﺳدﺳﺘ
ﻫﺎ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ  ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ
 [51] ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﺟﻨﺪي و اﻟﻤﻴﺸﺎري
ي ﻫـﺎ ﺖﻴـﻓﻌﺎﻟﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ ﺑـﺮاي 
وﺳـﺎز اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ. اﻳـﻦ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن  ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه
ﮔﻴﺮي اﺣﺘﻤﺎل و ﺷـﺪت ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻋﻨﻮان اﻧﺪازه رﻳﺴﻚ را ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ رﻳﺴﻚ
ﻫـﺎ اراﺋـﻪ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴـﺰان رﻳﺴـﻚ 
ﻫـﺎي ﭘـﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ. آن
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎران رﻳﺴـﻚ ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲ
ي ا ﻮهﻴﺷ ـﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ را ﺑـﻪ  ﭘﺮوژه
 را روﺷـﻲ  [61] ﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﺑﺮادان و ﻳﻮﺳـﻤﻦ ﻛﺎرآﻣﺪ
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 وﻣﻴﺮ ﻣﺮگ ﺧﻄﺮ و آﺳﻴﺐ ﺑﺮاي ﺷﻐﻠﻲ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ
 -ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ دادﻧـﺪ و ﺑـﺎ روش اﺛـﺮﭘـﺮوژه در
ﻫﺎ  ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚﻫﺎ و رﺗﺒﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ
 اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎيرﻳﺴﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي [71]ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻫﺎﻟﻮول 
 وﺳﺎز ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ و
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮم آن .دادﻧﺪﻣﻌﺘﺒﺮ روﺷﻲ را ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻲ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨـﺎﻟﻒ دارد(، اﻟﻌﻤﻠ ﻋﻜﺲﻧﻴﻮﺗﻮن )ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ 
وﺳﺎز در ﭘـﺮوژه  ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖرﻳﺴﻚ
را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨـﻲ  ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺳـﭙﺲ  ﻻزم در ﺻﻮرت ﺑﺮوز رﻳﺴﻚ
 ﺷــﺪت و اﺣﺘﻤ ــﺎل ﺑ ــﺮ اﺳــﺎس روش ﻛﻼﺳــﻴﻚ ﻣﻴ ــﺰان 
ﮔـﻮﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﻫﺎ را ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳـﺦ  رﻳﺴﻚ
ﻫـﺎ را در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل و ﺷﺪت رﻳﺴﻚ
ﺻﻮرت اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﮔﻮﻛﺎﻧﻠﻲ و 
 در رﻳﺴ ــﻚ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺑ ــﺮاي روش ﻳ ــﻚ [81]ﻣ ــﻮرﮔﻦ 
 اﻳﻤﻨﻲ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ وﺳﺎز ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوژه
آﻧﮕـﺎه ﻓـﺎزي اراﺋـﻪ دادﻧـﺪ. روش  -ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗـﻮاﻧﻴﻦ اﮔـﺮ 
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻋـﺪم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺎزي ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﺗ ــﺎرﻳﺨﻲ  ﻫ ــﺎيداده از و اﺳ ــﺘﻔﺎدهﻫ ــﺎ ﻗﻄﻌﻴ ــﺖ در داده
 ذﻫﻨــﻲ از ﻗﻀـﺎوت ﻫـﺎي اﻳﻤﻨ ــﻲ، ﺑﻬﺘ ـﺮ ﺑﺘ ــﻮان رﻳﺴـﻚ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﺑﻬـﺮه ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﻲ رﻳﺴﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺮد. اﻳﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨـﻲ ﭘـﺮوژه را ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از 
ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ، اﺣﺘﻤـﺎل رﺧـﺪاد 
ﺣﺎدﺛﻪ و ﺷﺪت ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﻳـﻚ 
ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓـﺎزي را ﻴﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮه ﻓﺎزي ﻣﻲﺳ
ﺑﻴـﺎن  [91]ﻫﻤﻜـﺎران  وروزﻧﻔﻠـﺪ  ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ آﺳﺎن ﻛﻨﺪ.
ﻫـﺎي وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻤﻨـﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻪ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ اﻣـﺎ اﻳـﻦ روش ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ 
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺮان از ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ دﻳﮕـﺮ و اﻣﻜـﺎن 
ﻫـﺎي ﻛـﺎري دﻳﮕـﺮ در ﻣﺤـﻴﻂ درﮔﻴﺮي ﻛﺎر آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗـﻴﻢ 
ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. اﻳﺸـﺎن ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﭘﺮوژه
 رﻳﺴﻚ اﻳﻤﻨـﻲ در  ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺧﺘﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﻄﻮح ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎز ﭘﺮداﭘﺮوژه
ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ اﻗـﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨـﻲ ﻻزم را ﺑـﺮاي  ﻧﻮﺳﺎن رﻳﺴﻚ
ﻫـﺎ اﺟـﺮا ﻛﻨﻨـﺪ. روش ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي آﻧ ـﺎن ﺑ ـﺎ ﻋﻨـﻮان  آن
ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺖ ﺑـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻤﻨﻲ در ﭘـﺮوژه  ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ را ﻫﺎ، رﻳﺴـﻚ  ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎل و ﺷﺪت رﻳﺴﻚ
ﻫـﺎ را ﻧﻤﻮد. اﻳﺸﺎن اﺣﺘﻤﺎل و ﺷﺪت رﻳﺴـﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
 [02]ﻗﻄﻌﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺠﺎوران و ﺑﻬﺨـﺎ  ﻮرتﺻ ﺑﻪ
 وﺳـﺎز  ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ
ﻫﺎ اراﺋـﻪ  رﻳﺴﻚ ﻛﻨﺘﺮل و رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ، ﻣﺮاﺣﻞ در
ﻫﺎ ﻳﻚ ﻣـﺪل ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺷﺪه اراﺋﻪﻣﺪل  ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺳـﻨﺠﺶ و ارزﻳـﺎﺑﻲ روش ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي 
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ روﻳﻜـﺮد  [12]وﺟﻮد ﻧﺪارد. وو و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ در ﮔـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ رﻳﺴـﻚ ﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳـﺦ  ﻧﻈﺎم
ﺑـﺮاي  وﺳـﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ. روش اراﺋـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺖﭘـﺮوژه
ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻮﻗـﻊ ﺑـﻪ رﻳﺴـﻚ ﮔﻮﻳﻲ ﺳـﺮﻳﻊ و ﺑـﻪ  ﭘﺎﺳﺦ
ﺑـﻪ [ 3] ﺷـﺪه اﺳـﺖ. آﺑـﻞ ﭘﻴﻨﺘـﻮ و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ ﻃﺮاﺣﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ رﻳﺴـﻚ  ﺎتﻴو ﻣﺮور ادﺑ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺳ ــﺎﺧﺖ در ﻣﻘ ــﺎﻻت  يﻫ ــﺎﻣﻮﺟ ــﻮد در ﭘ ــﺮوژه  ﻲﻤﻨ ــﻳا
ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻲﻤﻨﻳﻫﺎي ا رﻳﺴﻚ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪﻫﺎ  آن .ﻨﺪﭘﺮداﺧﺘ
ﺳـﺎﺧﺖ را ﻣﻮردﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار  يﻫـﺎ ﻣﺤﻘﻘـﺎن در ﭘـﺮوژه
ﻳـﻚ روﻳﻜـﺮد ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ  [22]ﺑﺪري و ﻫﻤﻜـﺎران  اﻧﺪ. داده
ﺳ ــﺎزي ﻣﺒﺘﻨ ــﻲ ﺑ ــﺮ ﻋﻮاﻣ ــﻞ رﻳﺴــﻚ را ﺑ ــﺮاي ﻳﻜﭙﺎرﭼــﻪ 
اي را ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ رﻳﺴﻚ
ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ در ﻫﺎ ﺿـﻤﻦ ﻫﺎي ﭘﺮوژه اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. آنرﻳﺴﻚ
ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴـﻚ، ﺑـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ و 
ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑﻨـﺪي رﻳﺴـﻚ  اوﻟﻮﻳﺖ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ  ﻨـﺪ ﻳﻓﺮااي ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺣﺮﻓﻪ
ﺳ ــﺎﻣﺎن اﻣ ــﻴﻦ ﺑﺨ ــﺶ و  .( ﭘﺮداﺧﺘﻨ ــﺪPHAﻣﺮاﺗﺒ ــﻲ )
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ  ﻧﻴﺰ [32]ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫ ــﺎ در ﻣﺮاﺗﺒ ــﻲ ﺑ ــﺮ اﺳــﺎس اﺣﺘﻤ ــﺎل و ﺷــﺪت رﻳﺴــﻚ 
ﺑﻨـﺪي ﻋﻮاﻣـﻞ رﺧـﺪاد و ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺖ ﺑـﻪ اوﻟﻮﻳـﺖ  ﭘﺮوژه
ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. روش آنﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن رﻳﺴﻚ
  ﺷﻮد.ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺗﺤﻠﻴﻞ در رﺗﺒﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
دﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻـﻮرت 
 وﺳـﺎز ﺳـﺎﺧﺖ ي ﻫـﺎ ﭘـﺮوژه ﻫﺎي اﻳﻤﻨـﻲ در  رﺧﺪاد رﻳﺴﻚ
ﻛﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ  ي ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻪ ﭘﺮوژه وارد ﻣﻲﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ
ﮔﻴﺮي اﺛـﺮ ﺷﻮد؛ ﻟﺬا اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه در آن ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ در ﭘـﺮوژه اي و ﺗـﺎﺧﻴﺮ رﻳﺴـﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﻨــﺪ  ﻧﻈــﺎم وﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺗﺠﺰﻳــﻪﺳــﺎﺧﺖ ﺿــﺮورت دارد. 
ﭘـﺮوژه  ﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن رﻳﺴﻚ
ﺷـﻮد.  ﺑﻨﺪي ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﻫﺎي زﻣﺎن ﺳﺒﺐ اﺟﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 يﻫـﺎ دﻫﺪ ﻫﻨﻮز ﻛﻤﺒـﻮد  ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺎتﻴادﺑ ﻲﺑﺮرﺳ
ﻣﻨـﺪ ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻧﻈـﺎم  ﻲﺎﺑﻳﺣﻮزه ارزدر  ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻗﺎﺑﻞ
ي ﻫـﺎ ﭘـﺮوژه اي در ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ  رﻳﺴﻚ
 يﻫـﺎ وﺟﻮد دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﻣـﺪل  ﺳﺎﺧﺖ
ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻋـﺪم  ﻲﻛﻠ ـ ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳ ـ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
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ﻛـﺎﻫﺶ  يﺑﺮا ﻳﻲﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ ﻦﻴﻴﺗﻌ ،ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻨﺎنﻴاﻃﻤ
ﺑﻨـﺪي رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي و و اوﻟﻮﻳـﺖ  ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﻣ ﺴﻚﻳﺳﻄﺢ ر
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺺ ﻛـﺮدن اﺛـﺮ آن رﻳﺴﻚ
اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ روﻳﻜـﺮد ﻛـﺎرﺑﺮدي 
اي و زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﺛـﺮات ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ رﻳﺴﻚ
  دﻫﻨﺪ. اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ
ﺒـﺮه ﺧﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ  ﺳـﺎزي ﻣـﺪل  روﻳﻜﺮد ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ در
و ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻮبﻴﻛﭙﺮﻳﻫـﺎ  ﻦﻴﺳﺎزي ﻻﺗ و ﺷﺒﻴﻪ يﻓﺎز
و ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻲﻤﻨﻳﻫﺎي ا رﻳﺴﻚﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ  يﺑﻨﺪ ﺖﻳاوﻟﻮ
 ﺷـﻮد. ﻫـﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣـﻲ  ﻫﺎيدر ﭘﺮوژه ايﺣﺮﻓﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﺧﺒـﺮه ﻓـﺎزي و  ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻳـﻚ ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣﻘﺎﻟـﻪ،
در  ﭘ ــﺮوژه ﻣ ــﺪﻳﺮان از ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ ﺟﻬ ــﺖ ﺳ ــﺎزي ﺷ ــﺒﻴﻪ
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑـﺮ  ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺳﺎزي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻫـﺎ را  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮه ﻓﺎزي اﺛﺮات رﻳﺴﻚ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ رﻳﺴﻚ
ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﭘـﺲ از در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ 
، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﺪه  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ ﻫـﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺗﺒﻪ رﻳﺴـﻚ 
اي ﻣﺨﺎﻃﺮات، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫـﺎ،  در ﺳﻪ ﻓﺎز ﻗﺒﻞ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻚ اي ﭘﺮوژهو ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫـﺎ و ﺑﻌـﺪ از اﻧﺠـﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت  ﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ رﻳﺴـﻚﺑﻌـﺪ از ﺷ
ﺳﺎزي ﻻﺗﻴﻦ ﻫﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮب ﻛﻪ ارﺗﻘﺎ  اﺻﻼﺣﻲ ﺑﺎ روش ﺷﺒﻴﻪ
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ﺷﻮد. ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﺎرﻟﻮ اﺳﺖ، ﺷﺒﻴﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ روش ﻣﻮﻧﺖ
ﻫـﺎي ﺧﺒـﺮه ﻓـﺎزي،  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻢ از ﺟﺪا يﻫﺎ ﺣﻮزه ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﺎ  ﭘﺮوژه رﻳﺴﻚ ﺳﺎزي ﻻﺗﻴﻦ ﻫﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺒﻴﻪ
ﺧـﻮد،  ﻧﻮع در ﻛﻪ زﻧﺪﻮﻧﺪ ﻣﻲرا ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴ در ﺣﻮزه اﻳﻤﻨﻲ
 ﺑﺎﺷـﺪ. اي ﻣـﻲ ﺟﺪﻳﺪ اﺳـﺖ و داراي ﻧـﻮآوري وﻳـﮋه  ﻛﺎري
ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺮ اﻫـﺪاف  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات رﻳﺴﻚ
ﻛـﺎرﻟﻮ ﻳﻌﻨـﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﻧـﺖ 
دﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺳﺎزي ﻻﺗﻴﻦ ﻫﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮب ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﻜﺎن ﻣـﻲ  ﺷﺒﻴﻪ
رﺧﺪاد ﺑﺎﻻ وﻟﻲ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ اﺛﺮات ﺗﺒﻌﻴﺾ، رﻳﺴﻚ دوراز ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد ﭘﺎﻳﻴﻦ دارﻧﺪ را ﻧﻴﺰ در ﭘﺮوژه ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ، 
ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣـﻮرد ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ  ﺷﺒﻴﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺧﺎص رﻳﺴﻚ
 
 روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺖ، ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و از ﻧـﻮع  ازﻧﻈﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﻪ  در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪﻟﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ.
ﻫـﺎي رﻳﺴـﻚ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات و 1ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
. 3ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ . ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﺛـﺮات رﻳﺴـﻚ 2اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮوژه، 
ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎ  ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ ﻫﺎ، ﺑﺮاي اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻚ
ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ رﻳﺴـﻚ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦﺑﻪ
وﺗﺤﻠﻴـﻞ اﺳـﺖ. ﺟﻬـﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻓﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﺧﺒﺮه
ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺮ اﻫـﺪاف  اي رﻳﺴﻚاﺛﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﻓـﺰار ﺳـﺎزي ﻻﺗـﻴﻦ ﻫـﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮب در ﻧـﺮم ﭘﺮوژه از ﺷـﺒﻴﻪ 
ﻣﺴـﺘﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﭘﺮت
ﺑﺮرﺳﻲ  و ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﺛـﺮات ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﺑـﺮ زﻣـﺎن و ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻫﺎي  ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﻤﻨﻳا ﻫﺎي اﺛﺮات رﻳﺴﻚﺳﺎزي  ﺷﺒﻴﻪﭘﺮوژه، 
 ﻳﻲﭘﺮوژه در ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ )ﻗﺒـﻞ از ﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﻨﻪﻳزﻣﺎن و ﻫﺰ
ﭘـﺲ از  ،و درﻧﻬﺎﻳـﺖ  اتﺧﻄـﺮ  ﻳﻲﺧﻄﺮات، ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎ
ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ (ﻲاﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣ
  ﻫﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدد.اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي  ﮔﺎم اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 1ﻣﺪل اﺟﺮاﻳﻲ در ﺷﻜﻞ  
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه  ﺳﺎزي روش اﺟﺮاي ﻣﺪل
  اﺳﺖ:
 ﻫﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات و رﻳﺴﻚ
ﻫـﺎي ﭘـﺮوژه )اﻋـﻢ از ﺗﻬﺪﻳـﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، رﻳﺴـﻚ 
و اﺑﺰارﻫـﺎي ﺧـﺎص  ﻫـﺎ روشﻛـﺎرﮔﻴﺮي  ﻓﺮﺻـﺖ(، ﺑـﺎ ﺑـﻪ
 دﻟﻴﻞ دو ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﻮادث ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺑـﺮاي  ﭘﺲ. ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﻋﻤﺎلاﻓﺘﺪ:  ﻣﻲ اﺗﻔﺎق
  .ﺷﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮوه دو اﻳﻦ روي ﺑﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
زﻳـﺮا ؛ ﻫﺎ، ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺗﻜـﺮاري اﺳـﺖ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻚ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﭘـﺮوژه در  رﻳﺴﻚ
ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎﺗﺶ ﻧﻤـﻮ ﭘﻴـﺪا ﻛﻨـﺪ. ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺗﻜـﺮار و اﻓـﺮاد 
ﻫﺎ،  در ﻫﺮ دوره از ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ
ﺪ. ﺗﻴﻢ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻳﺪ در اﺟـﺮاي ﻛﻨ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و  ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آن
ﻫـﺎ و اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘﺎﺳـﺨﻲ  در ﻣﻮرد رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه او )ﻣﺠﺮي 
ﺷـﺪه در رﻳﺴﻚ( ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و  ﺪفﺑﺎﻫ ـﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴـﻚ، ﺟﻠﺴـﺎﺗﻲ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ رﻳﺴﻚ، ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ. اﻋﻀـﺎي ﺟﻠﺴـﺎت را 
، ﭘـﺮوژه  ﺮﻳﻣـﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﻣﺘﺸـﻜﻞ از 
ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮوژه و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮادي ﻛـﻪ 
ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺧﻮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه ﻛﻪ 
ر ﻲ دﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧـﻮﺑ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺮوژه ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ 
دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ  اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دارﻧﺪ، دﻋﻮت ﻧﻤﻮده، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﻨـﺪي ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔـﻲ و اوﻟﻮﻳـﺖ 
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 ...ﺑﺎ ﻲﺧﺘﻤﺎﻧ
cO narI
ﺑـﺮ  ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﮔﻴـﺮد. از ﻲ 
 ﻛﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ي ورودي 
ﻛـﻢ، ﻛـﻢ، 
ـﺎزي وارد 
ﺑـﺮاي  ـﺪه 
 اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮب 
اي ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
 و ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
evamirP
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ي
  evamirP
ـﺎم آﻧـﺎﻟﻴﺰ 
 ﺑﺮداري ﻮﻧﻪ
 يزﺷـﻤﻨﺪ 
 ﺮانﻳﻣﺪ ر
 ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ 
  
ﺳﺎ يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﺪاف
h lanoitapuc
ﺷﺎﻣﻞ زﻣـﺎن، 
ﻴـﻞ ﻗـﺮار ﻣـ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ
 ﻓﺎزي ﺧﻴﻠﻲ 
ﻴﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮه ﻓ
ﺷ ﻲﻃﺮاﺣ ـي 
ﻫـﺎ ي رﻳﺴﻚﺪ
اري ﻻﺗﻴﻦ ﻫـ
ﺮ اﺛﺮ زﻣﺎﻧﻲ و 
اي ﺑﺮ زﻣﺎنﺮﻓﻪ
 arاﻓـﺰار ﻧـﺮم  
اﻓﺰارﻫﺎ ﻦ ﻧﺮم
arﺷـﺮﻛﺖ ﻂ 
اﻧﺠ اﻣﻜﺎنﺰار 
ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻧﻤ ﻴﻪ
ار ﺎرﻴﻋﺎت ﺑﺴ
ﺎﻴﻄﻌﻲ در اﺧﺘ
وﺳــﻴﻠﻪ آنــﻪ 
اﻫ ﺑﺮﻲﻤﻨﻳا يﻫﺎ ﻚ
( 9102.htlae
 اﺛﺮات ﻛﻤﻲ 
ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠ ﺪه
 ﺑﻪ ات رﻳﺴﻚ
د. ﭘـﺲ از ﺗﻌﻴ
ﻫﺎيت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻴﻠﻲ زﻳﺎد در ﺳ
ﺘﻢ ﺧﺒـﺮه ﻓـﺎز
ﺑﻨ ﺖﻳو اوﻟﻮﻚ 
ﺑﺮدروش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺘاﻓﺰار ﭘﺮت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣ  و
ﮔـﺮدد.زي ﻣﻲ
ز ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳ
ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـ
اﻓ ﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺮم
ﺒﺗﺤﺖ ﺷﻫﺎ  ژه
اﻓﺰار اﻃﻼ ﻧﺮم ﻦ
ﻏﻴﺮﻗ ﻂﻳر ﺷﺮا
ﺗــﺎ ﺑدﻫــﺪ ﻲ 
 ﺮ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه
ﺴﻳر اﺛﺮاتﻞﻴﺤﻠ
51;)raM-beF
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ،ﻚ
ﺷ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻚ
اﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه
ﺷـﻮ ﻣـﻲ ﻔﺎده
ﺻﻮر ﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﻂ، زﻳﺎد و ﺧ
ﺷﻮﻧﺪ، از ﺳﻴﺴـ
ﻦ ﻣﻴﺰان رﻳﺴ
ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
 ﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲﻚ
ﺳﺎ ﭘﺮوژه ﺷﺒﻴﻪ
ﻳﻜﻲ ا  amtreP
ﺑﺎ ﻚ ﭘﺮوژه ﻣﻲ
ﻌﻪ داده ﺷﺪه ا
ﻚ ﺑﺮ روي ﭘﺮو
ﻳا. ﺳﺎزد ﺮ ﻣﻲ
ﭘﺮوژه د ﺖﻴﺿﻌ
وژه ﻗــﺮار ﻣــ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑرﻳﺴﻚ
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ه ﺑـﺎ
ﺎﻣﻲ
وش
ﻲ و
ﺮوژه
ـﺖ،
ـﺎ را
ﻫﺎ ﺑﺮ
ﺮوژه
دﻳـﺪ
ﺮه و
ـﺎي
ﺑﺘﺪا
 ﻫـﺮ
ﻮﻧﺪ.
ﺮات
ﻴـﺖ
رﻳﺴ
رﻳﺴ
ﻴﺶﺑ
اﺳـﺘ
ﻣﺴﺌ
ﻮﻣﺘ
ﻣﻲ
ﺗﻌﻴﻴ
ﻣﻲ
و ﺑﺎ ا
رﻳﺴ
ﻛﻞ 
rets
رﻳﺴ
ﺗﻮﺳ
رﻳﺴ
ﻣﻴﺴ
از و
ﭘــﺮ
 ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات 
                    
      
ﻫﺎي ﭘﺮوژ ﺴﻚ
ي ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻤـ
روش دﻟﻔـﻲ، ر
ﻣـﺪﻳﺮان اﻳﻤﻨـ
ﺷـﺪه در ﭘـ ﻲ
اﺳ ﻨـﻪ ﻳﭘﺮﻫﺰو
ﻫ ـﺪا ﺑﺎﻳـﺪ آن
 وﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ
ﺑـﺮ اﻫـﺪاف ﭘـ
ا در ﻣﻌـﺮض 
و اﺑﻌﺎد ﭘﺮﻣﺨﺎﻃ
ﻫ  ﺑـﺮاي اﻗـﺪام
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﻚ
ﻣﻴـﺰان ﺷـﺪه  
ﺷـﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺒﻪ
ـﺎ اﺟﻤـﺎع ﻧﻈـ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫ
ل ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
                   
ﮔﺮدد. رﻳ ﻞ ﻣﻲ
 ﻃﻮﻓـﺎن ﻓﻜـﺮ
ﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴﺪي، 
ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ 
  ﮔﺮدد.  ﻣﻲ
 ﺴﻚﻳﻴﻞ ر
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳ ﻚ
 ﺑـﺮ زﻣـﺎن ﻫﺎ  ن
ﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻲ، اﺑﺘ
ﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ، ا
ـﻮع و اﺛـﺮ آن 
ﺗﺮ ر ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻚ
ﺘﻴﺠﻪ، ﻧﻮاﺣﻲ 
ﻪ و دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ
 ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴ
ﻲﻃﺮاﺣه ﻓﺎزي
ﻫﺎ رﺗ ﺲ رﻳﺴﻚ
ﻫـﺎ ﺑ ﺛﺮ رﻳﺴﻚ
ﮔﺮدد. ﺑﺎ  ﻦ ﻣﻲ
ﻣﺪ - 1ﺷﻜﻞ 
                     
ي ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴ
ﻫـﺎي ﺗﻜﻨﻴـﻚ 
ﻢ ﭘﺮوژه و ذﻳﻨ
ﻨـﻲ ﺷـﻐﻞ ﻳـﺎ
ﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺗﺤﻠ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﻪ ﺗﻌﺪاد رﻳﺴ
ﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎم آ
ﺑـﺮاي ﻣـﺪﻳﺮﻳ
ي ﻛﺮد. در ﻣﺮ
م اﻃﻤﻴﻨﺎن وﻗ
ﺷﻮد ﺗﺎ رﻳﺴ 
ﺮار دﻫﺪ و درﻧ
ﺮوژه ﻣﻮردﺗﻮﺟ
ر ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺟﻬﺖ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮ
ﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙ
م اﻃﻤﻴﻨﺎن و ا
ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴ
     
 93
ﻫﺎ رﻳﺴﻚ
اﺳﺘﻔﺎده از
اﻋﻀﺎي ﺗﻴ
اﻳﻤ ﺰﻴآﻧـﺎﻟ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﭘ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ازآﻧﺠﺎﻛ
ﻣﺘﻌﺪد و ﺑ
رو،  ازاﻳـﻦ
ﺑﻨﺪ اوﻟﻮﻳﺖ
اﺳﺎس ﻋﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗ
س ﭘﺣﺴﺎ
ﺑﻌﺪي ﻗﺮا
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
رﻳﺴﻚ ﻣ
ﻣﻴﺰان ﻋﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺎن 
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 04
ي ﻓـﺎزي، 
ﻨﺪ؛ ﻗﻠـﺐ 
 از ﻗﻮاﻋـﺪ 
 _ﺪه اﮔـﺮ 
ـﻪ ﺑﻌﻀـﻲ 
 .اﻧـﺪ  ﺷﺪه ﺺ
ـﻪ دﺳـﺖ 
از داﻧـﺶ  
ﻣﺮﺣﻠـﻪ  .ﺪ 
 ـﺪ اﺳـﺖ. 
ﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓ 
ﻚ ﭘـﺮوژه 
. [31] ـﺖ 
ﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
ﺗـﺎرﻳﺨﻲ   
 ذﻫﻨ ــﻲ ت
ﻨـﻲ ﺑﻬـﺮه 
ي ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺞ ﻚ در ﭘﻨ
 و ﺧﻴﻠـﻲ 
ﺷـﻮﻧﺪ. ﻣﻲ
ﺎ ﻣـﺪﻳﺮان 
ن رﺿـﻮي 
 
ي )ﺳـﻤﺖ 
  ﻲ
ﻫـﺎﺳﻴﺴـﺘﻢ :  
ﺑﺎﺷـﻮاﻋـﺪ ﻣـﻲ 
ﺶ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﻳـﻚ ﻗﺎﻋـ .ﺖ
ﮕـﺎه اﺳـﺖ ﻛ
ﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺸﺨ
ﺑ يﻓﺎز ﻴﺴﺘﻢﺳ
يآﻧﮕـﺎه ﻓـﺎز  
ﺑﺎﺷـ رﺳﻲ ﻣﻲ
واﺣ ﻴﺴـﺘﻢ ﺳ  
ﺑﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪل 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴـ
اﺳ ﻛـﺮده  دي 
د ﺗﺎ ﺑـﺎ در ﻧﻈـ
ﻫـﺎيداده از ده 
از ﻗﻀــﺎو ﻮان 
ﻫـﺎي اﻳﻤﺴﻚ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﺎز
 ﻧﻬﺎﻳﻲ و رﻳﺴ
ﺘﻮﺳـﻂ، زﻳـﺎد
ﺗﻌﺮﻳﻒ  4102
س ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـ
ﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎ
او ﻃﺒﻘـﻪ  ﻤﺖ ﭼـﭗ( 
ﻃﺒﻘﻪ از ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺠﻤﻌ
  X = k
 ﺧﺒـﺮه ﻓـﺎزي
 ﺑﺮ داﻧﺶ ﻳﺎ ﻗ
ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داﻧ
ﺷﺪه اﺳ ﺸﻜﻴﻞ
آﻧ _ﺎرت اﮔـﺮ
 ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻌﻠﻖ ﭘ
 ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺖ
_از ﻗﻮاﻋﺪ اﮔﺮ 
ﺶ ﺣﻮزه ﻣﻮردﺑﺮ
ﻳـﻚﻗﻮاﻋﺪ در
يﻫﺎ ﻚﻴﺗﻜﻨ ﻖ
در  ﺧﺒﺮه ﻫﺎي
زﻳـﺎ ﻛﻤـﻚ  ﺖ
ﮔﺮد ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻫﺎ و اﺳـﺘﻔﺎده
ــﻲ، ﺑﻬﺘ ــﺮ ﺑﺘ ــ
ﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﻲ رﻳ
ﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن 
ن رﺧﺪاد و اﺛﺮ
ﻠﻲ ﻛﻢ، ﻛﻢ، ﻣ
 aﻠﺐ ﻧﺴﺨﻪ 
ﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺳﺎ
 ﺳـﺎﺧﺖ در ا
)ﺳـ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ي ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻫﺮ 
୩ଶX ,୩ଵX{  ୩ଶX,
ﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ
ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺘﻢ
ﺘﻢ ﻓﺎزي ﺳﻴﺴ
آﻧﮕﺎه ﻓﺎزي ﺗ _
 ﻓﺎزي، ﻳﻚ ﻋﺒ
وﺳﻴﻠﻪ ت آن ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوعﻊ
يا ن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
داﻧ ﻳﺎ ﺧﺒﺮه 
 ﻳﻦا ﻴﺐﺗﺮﻛ ي،
ﻃﺮﻳ از ﻓﺎزي ﻖ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮژي
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺮوژه
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺎزي
 ﻗﻄﻌﻴﺖ در دا
ﻫ ــﺎي اﻳﻤﻨـﻚ
ﺑﺮاي ﺗ ﻨﺎﺳﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈ ﺑﺎ
ﻞ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎ
ﻮﻋﻪ ﻓﺎزي، ﺧﻴ
ﻣﺘ اﻓﺰار ﻧﺮمدر
ﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳ
ﻫـﺎيﻲ ﭘـﺮوژه 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ -2ﻞ
  ﺖ(
ﻫﺎﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ -3ﻞ
   
ccO narI             
 يﺮا
ﻴـﺖ
ﻚ و
ـﺎي
ﺟـﻮد
ـﻴﻦ
ـﻪ از
ي ـﺪ
 ﺎران
ﺎران
ﻲ از
ـﺎي
ن در
اي،  ﻪ
 ﺷـﻮد
ﻜـﺎر
وش
ي از
 ﻴـﺮد
 ﺳـﻴﻢ
 ﻛـﻪ
ﻳـﻞ
 ﺻـﻞ
ﺲ ﺑﺎ
 0(jq
  ﻫـﺮ
 ،୩ଵX
ي ﺑـﺎ
ﻔـﺖ
 TN
ﺎدﻳﺮ
ﻲ و
ـﺎﻳﻲ
ــﻦ
 ﺑـﻪ
ـﻴﻦ
}
ﻃ   
ﺳﻴﺴ
ﻳﻚ 
اﮔﺮ 
آﻧﮕﺎه
ﻛﻠﻤﺎ
درواﻗ
آورد
اﻓﺮاد
ﺑﻌﺪ
ﻣﻨﻄ
ﺗﻜﻨﻮ
در ﭘ
روش
ﻋﺪم
رﻳﺴـ
ﻛﺎرﺷ
 ﺑﺮد.
ﺷﺎﻣ
ﻣﺠﻤ
زﻳﺎد 
ﻫﻤﭽ
اﻳﻤﻨ
ﺷﻜ
راﺳ
ﺷﻜ
eh lanoitapu
 ﻧﺤﻮه اداﻣﻪ اﺟ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻗﺎﺑﻠ
ﺖ ورود رﻳﺴـ
ﻫ ﻳـﺰي ﭘـﺮوژه
ﻄﻌﻴـﺖ ﻧﻴـﺰ و
ﺳـﺎزي ﻻﺗ ـﺒﻴﻪ
ﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧ
ﭼﻨﺪﺑﻌﺗﻮزﻳـﻊ
و ﻫﻤﻜـ ﻲ ﻛ ـ
و ﻫﻤﻜـ ﻳﻤـﺎن
ﻘﻞ ﺑـﻮدن ﻳﻜـ
از ﻣﺰاﻳ ي اﺳﺖ.
ﺗـﻮا ﻲ را ﻣـﻲ
ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘ ﻮﻧﻪ
 ﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﻛﺎرﻟﻮ ﺑ ي ﻣﻮﻧﺖ
ش ﺑـﺮﺧﻼف ر
ﮔﻴـﺮ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺻـﻮرت ﮔ (3
ﻮب ﺑـﺮاي ﺗﺮ
(2 ,1=j : jX
( در ذ : )0(jq
ﻓﻮا ﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻪ
ﺷﻮد. ﺳﭙ ﻣﻲ
,1=j : )ـﺮ )
 ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﺮاي
آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﺖ
ون ﺟﺎﻳﮕـﺬار
ﺟ 2,1=k TN
،୩ଶX ,୩ଵX{ﻳﺮ}
ج ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﻣﻘـ
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓ ، ﺑﻪ
ﺗ ﺷﻮﻧﺪ ﺗـﺎ ﺳـﻪ
ــﻞ ﺷــﻮد. اﻳ
 ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻫـﺎي ﻻﺗﻤﻮﻧـﻪ
F( 9102.htla
ﺗﺮي در ﻣﻮرد ﺢ
اﻓـﺰار  ﻳﻦ ﻧـﺮم
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـ
ر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  اﻣﻜﺎن
ﺮاﻳﻂ ﻋـﺪم ﻗ
ﺷ: ـﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮب
 آﻣﺎري ﺑﺮاي اﻳ
 ﻚﻳﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﺮ
ﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﻚ
ﺗﻮﺳـﻂ ا  و ـﺖ
ﻣﺴـﺘ .[52] ﺖ
ﮔﻴﺮ ﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﺗﺼـﺎدﻓ ﻪ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻧﻤ 
ﭼﻨﺪ ﺑﺨ ﺑﻪ( 
ﺳﺎز ﻜﺮار ﺷﺒﻴﻪ
ـﺎرﺗﻲ اﻳـﻦ رو
ﻛﻨﺪ  ﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
و 2ﻊ )ﺷـﻜﻞ
ﻻﺗﻴﻦ ﻫﺎﻳﭙﺮ ﻛﻴ
n,…,ﺴـﺘﻘﻞ )
n,…,2 ,1=j) 
ﻣ ﻫﺮ ﻣﺤﺪوده 
واﺣﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ N
ـﺎﻟﻲ ﻫـﺮ ﻣﺘﻐﻴ
 ﻳﻚ ﻣﻘﺪار از
دﺳـ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑـﻪ
 ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺑـﺪ
,…,، ୩ଶX	ﺮاي
ﻣﺮﺗـﺐ از ﻣﻘـﺎد
زو TNﺪ. اﻳﻦ
,…,2,1=k N
ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ
ﺣﺎﺻ …,2,1=k
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮاي
 و درﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻧ
  آﻳﺪ:ﻲ
 و ﻫﻤﻜﺎر ﺖ
(51;)raM-be
ﻫﺎي ﺻﺤﻴ ﺮي
در ا. ﻨﺪﻳذ ﻧﻤﺎ
ي از اﺑﺰارﻫـﺎي
 آن در ﭘﺮوژه،
در ﺷ  TREG
ﺮي ﻻﺗـﻴﻦ ﻫ
ب ﻳﻚ روﻳﻜﺮد
 ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻣﻘﺎد
ﺑ ﻴﻦروش اوﻟ 
ﺷـﺪه اﺳ ﻴﻒﺻ
ﺷـﺪه اﺳـ ده
ي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻃ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧ
ﻪ دﺳﺖ آورد.
%001ﺠﻤﻌﻲ )
ﺶ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺗ
ﺷـﻮد. ﺑـﻪ ﻋﺒ 
ﻮ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺗ
ﻫـﺎي ﺗﻮزﻳـ ﺖ
ﺑﺮداري  ﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣ n از 
داراي ﺗﻮزﻳـﻊ 
ده ﺷﺪه اﺳﺖ:
Tي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﻮزﻳـﻊ اﺣﺘﻤ
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻪ
ﺷﻮد. ﺨﺎب ﻣﻲ
ﻃﻮر ، ﺑﻪ2,1=k
آﻣـﺪه ﺑـدﺳـﺖ 
زوج  TN  ﺗـﺎ 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳ k
T ،୩ଷXﺪه ﺑﺮاي
ﮕﺬاري ﻣﺘﻐﻴﺮ
, TN، ,୩ଵX{
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم
ﺷﻮد ﺗﻜﺮار ﻣﻲ
ب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ
 
ﻘﻴﺣﻘاﺣﺴﺎن
.74-43:)6
ﮔﻴ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﭘﺮوژه اﺗﺨﺎ
ﮔﻴـﺮ ﺑﻬﺮه
ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ
و   TREP 
   دارد.
ﮔﻴﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮ
واﺣﺪﻫﺎي
اﻳﻦ .اﺳﺖ
ﺗﻮ [42]
داﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﻫﺎ ﻛﺎراﻳﻲ
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ 
ﺑ زﻣﺎن ﻚﻳ
اﺣﺘﻤﺎل ﺗ
و ﻫﺮ ﺑﺨ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻛﺎرﻟ ﻣﻮﻧﺖ
ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤ
 .[62]
روش ﻧ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ TN
ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﺗﻮﺿﻴﺢ دا
اﮔﺴﺴﺘﻪ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
( ﺑn,…,2
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘ
,…, TN
 ﺑﻪﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺷـﻮﻧﺪﻣﻲ
,…,2,1=
آﻣ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﺪون ﺟﺎﻳ
୩ଶX ୩ଶX,}
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺎ 
دﺳﺖ آﻳﺪ
ﻫﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮ
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 ...ﺑﺎ ﻲﺧﺘﻤﺎﻧ
cO narI
ﺷـﺮح زﻳـﺮ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 
روي ﻳـﻚ 
ﻲ ﺻـﻮرت 
 واﻗـﻊ در 
ﺤــﺎظ اﺛ ــﺮ 
 ﺷﺪه اراﺋﻪ 
ﭘـﺮوژه ﺑـﺎ 
ﻂ ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
ـﻲ، روش 
 اﻳﻤﻨـﻲ و 
ﻫـﺎ ﻳﺴـﻚ 
ﻣﺸـﺨﺺ  
ﺮ را ﺑـﺮاي 
 اﻧﺘﻘـﺎدي 
ﺖ و ﺛﺒـﺖ 
 ﺷـﺪه  ﻲﻨ ـ
در ﺗـﺎرﻳﺦ 
رﺳـﺪ. ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻳﻨـﻪ 
ـﻲ ﺷـﺪه 
ﻦ ﭘـﺮوژه، 
 زﻣـﺎﻧﻲ و 
ـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ 
و ﺑـﺮ  1ل 
ﻫﺎي ﻳﺴﻚ
  
ﺳﺎ يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﺪاف
h lanoitapuc
ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ( ﺑﻪ 
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي 
ﻲ ﺧـﺎص ﺑـﺮ 
ﭘـﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧـ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
ﻦ ﭘ ــﺮوژه ازﻟ
ژه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل
ﻫـﺎ و ﻋﻮاﻣـﻞ 
 ﻓﻜـﺮي ﺗﻮﺳـ
ﺪي، روش دﻟﻔ
ﺒﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮان
ﺪ. در اداﻣـﻪ ر
8 ﺷـﻜﻞ  در 
ـﺶ ﺗﺴـﻬﻴﻠﮕ
د ﺑـﺪون ﻧﮕـﺎه
درﻳﺎﻓـ ﻛﻨﻨـﺪه 
ﻴﺑ ﺶﻴﭘﻲ اوﻟﻴﻪ 
ﺷـﺮوع و  02
وز ﺑـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن 
 ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻫﺰ
ﺑﻴﻨـﻮﻟﻲ ﭘـﻴﺶ 
ﺷـﺪه در اﻳـﻲ
ﺎﻃﺮات، اﺛـﺮات
از اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺪ 
ﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪو
 ﺧﺒﺮه ﻓﺎزي ر
 ﻣﻮردي
اﻫ ﺑﺮﻲﻤﻨﻳا يﻫﺎ ﻚ
( 9102.htlae
) ﻲﻣﻨﻔﻫﺎ  ﺴﻚ
  .[72] ﺷﻨﺪ
ي ﻣﺪل ﻳﻚ ﻣ
ﻫـﺎﻳﺐ ﺷﻴﺸﻪ
ﻴـﺪه در ﻳـﻚ 
ﻳﻦ ﭘﺮوژه در 
ﺮا ﮔﺮدﻳ ــﺪ. اﻳ ــ
 ﺑﺮ اﻫﺪاف ﭘﺮو
ﺮﻓﺖ. رﻳﺴـﻚ 
ﻫـﺎي ﻃﻮﻓـﺎن
و ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻛﻠﻴ
ﻐﻞ ﻳـﺎ ﻣﺼـﺎﺣ
ﺳـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـ
ﺠﺎد ﻣﺨـﺎﻃﺮات
ﺴـﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﻘ
ت و ﻧﻈﺮات اﻓﺮا
 ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد 
ﺑﻨﺪي ﻗﻄﻌ ﺎن
41/80/11ﻳﺦ 
ر 482ﻣـﺪت 
 ﻗﻄﻌﻲ ﭘﺮوژه
واﺣـﺪ ﭘ 139
ﻃﺮات ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳ
ﻚ از اﻳـﻦ ﻣﺨـ
ﻃﺮات ﻗﺒﻞ و ﺑﻌ
. ﺑـﺎ ﺗﻮﻛﻨﺪ ﻲﻣ
ﻳﺞ از ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  - 7ﺷﻜﻞ 
ﺴﻳر اﺛﺮاتﻞﻴﺤﻠ
51;)raM-beF
ﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ رﻳ
ﺑﺎ ( ﻣﻲ6و  5ﻞ
 ﻫﺎ ﻓﺘﻪ
ﺳﺎز ﻬﺖ ﭘﻴﺎده
ه ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼ
ﻫﻨﺪﺳﻲ ﭘﻴﭽ
(. ا7)ﺷﻜﻞ  ﺖ
ﺮ ﻣﺸــﻬﺪ اﺟ ــ
اﻳﻤﻨﻲﻫﺎي  ﻚ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔ
 ﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ
ي ﺗﻴﻢ ﭘﺮوژه 
اﻳﻤﻨـﻲ ﺷـ ﺰﻴ
ﮔﺎن ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎ
ﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳ
ﺪ. در اﻳﻦ ﺟﻠ
ﺎده از اﻃﻼﻋﺎ
ﻧﻤﻮد. اﻃﻼﻋﺎت
  ﻳﺪ.
ﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣ
ﭘـﺮوژه در ﺗـﺎر
ﺑﻪ  5102/50
ﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
00ه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .
ﻣﺨـﺎ 1ـﺪول
ﺎل وﻗﻮع ﻫﺮﻳ
اي اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻪ
ﺴﻚ را ﺑﻴﺎن 
س اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎ
  
ﺗ                 
.74-43:)6(     
ﺎزي
ـﺪي
د ﺗـﺎ
ﻖ ﺑـﺎ
ﺠـﺎم
  ﻚ(
ﻴﺮي
ﺪه و
ﺮاي
د در
ـﺎي
ﻣﻮﺟ
)ﺷﻜ
  
ﺎﻳ
ﺟ
ﭘﺮوژ
ﺳﺎزه
ﮔﺮﻓ
ﺷــﻬ
رﻳﺴ
ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔ
اﻋﻀﺎ
آﻧـﺎﻟ 
ﺧﺒﺮ
ﺑﺮﺣ
ﺷﺪﻧ
اﺳﺘﻔ
اﻳﻔﺎ 
ﮔﺮد
ﻣ
ﺑﻮد 
/12
ﻫﻤ
ﭘﺮوژ
اﺳﺖ
ﺟ
اﺣﺘﻤ
ﻫﺰﻳﻨ
ﺑﻪ رﻳ
اﺳﺎ
  
 
  
                    
      
ﺴـﺘﻢ ﺧﺒـﺮه ﻓـ
ﺑﻨرﺗﺒـﻪ  ﺟﻬـﺖ
ﺧﺖ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮ
ﺴـﻚ( ﻣﻄـﺎﺑ
ﺒـﺮه ﻓـﺎزي اﻧ
ﺳﺦ ﺑﻪ رﻳﺴ
ﮔ ﺴﻚ، ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺷـ  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ
م اﺻـﻼﺣﻲ ﺑـ
ي ﻣﻮﺟـﻮﻫـﺎ  ي
ﻫ د. اﺳـﺘﺮاﺗﮋي
 ﺷﺪه ﻲﻃﺮاﺣزي
  ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖﻪ
  ﻫﺎ ﺴﻚ
                   
ـﺘﻔﺎده از ﺳﻴ
 ازآنﺗﻮان ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﺳـﺎوژه
 ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ رﻳ
ﻂ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺧ
رﻳﺰي ﭘﺎ ﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳ
ﻫﺎي ﺑﻪ رﻳﺴﻚ
 در اﻧﺠﺎم اﻗـﺪا
اﺳﺘﺮاﺗﮋﺳﺎس
ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻤـﻮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮه ﻓﺎ - 4 
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭘﺎﺳﺦ ﺑ - 5
ﺘﺮاﺗﮋي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﻳ
                     
ه اﺳﺖ. ﺑـﺎ اﺳ
4در ﺷﻜﻞ  ه
ي اﻳﻤﻨﻲ در ﭘﺮ
ﺻﻼﺣﻲ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺳـ ﺷﺪه ﺻﻞ
ت اﺻﻼﺣﻲ )ﺑ
ﺑﻌﺪي در ﻓﺮاﻳﻨ
ﮔﻮﻳﻲ ﺑ ه ﭘﺎﺳﺦ
ي ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ اﻣﻲ
ﻫﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ
ﺷﻜﻞ
ﺷﻜﻞ 
اﺳ - 6ﺷﻜﻞ 
     
 14
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﺷﺪ ﻲﻃﺮاﺣ
ﻫﺎرﻳﺴﻚ
اﻗﺪاﻣﺎت ا
ﺣﺎاوﻟﻮﻳﺖ 
  ﮔﻴﺮد.
اﻗﺪاﻣﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻧﺤﻮ درﺑﺎره
ﺑﻨﺪ اوﻟﻮﻳﺖ
ﻫﺎ  رﻳﺴﻚ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳ
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 24
 9 ﺷـﻜﻞ 
ﻫﺎ و ﻌﺎﻟﻴﺖ
 و اﺟـﺮاي 
ش ﻻﺗـﻴﻦ 
ﻫﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ 
ﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
  
  ﻚ
 
  ﻳﻨﻪ
  N
  N
  N
  V
  N
  N
  N
  N
  N
  N
  N
  N
ﻫﺎي ﭘﺮوژه در
ﻧﺎﻣﻪ ادﻏﺎﻣﻲ ﻓ
ﻫـﺎاﺳـﺘﺮاﺗﮋي 
  ﺪ.
ﺳـﺎزي ﺑـﺎ رو
دژه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻋـﺪم در ﻧﻈـ
  ﻚ
ﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﻳﺴ
  ﻴﻨﺎن
  ﻗﻌﻪ
اﺛﺮ رﺧﺪاد
ﻫﺰ زﻣﺎن
  L
  M 
  N 
H  H
  L 
  L 
  M
  N
  N 
  M
  N
  N 
ﺪه در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺮ 01ﻞ ﺷﻜ .
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ 
دﻫ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺻﻞ از ﺷـﺒﻴﻪ 
رﻳﺦ اﺗﻤﺎم ﭘﺮو
ـﺪ در ﺻـﻮرت
 وژه
رﻳﺴﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
  ﻚ
  ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﻌﺪ از ﺑ
ﻋﺪم اﻃﻤ
رﺧﺪاد وا
 L
 M
 N
  L
 M
 M
  L
  L
 N
  L
  L
 N
ﺷ ﻫﺎي ادﻏﺎمﻚ
ﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻚ
ﺎت اﺻﻼﺣﻲ را
ﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎ
ﺮﻛﻴﻮب ﺑﺮاي ﺗﺎ
درﺻ 08ـﺎل
ﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه در ﭘﺮ
ﻃﺮات ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از 
  ي
رﺗﺒﻪ رﻳﺴ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 3
 1
 8
 2
 01
 11
 6
 9
 21
 7
 4
 5
   
ccO narI             
ﺮاي
در  1
ﻮم و
  ﺑـﺎ
ب در
ﺮوژه
ـﺪاد
رﻳﺴ
ﻣﺸ
رﻳﺴ
اﻗﺪاﻣ
ﻣﻘ
ﻫﺎﻳﭙ
اﺣﺘﻤـ
اﻣﻞ و رﺧﺪادﻫﺎي ﭘﻴ
ت زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺨﺎ
 ﻧﻤﺮه ﺧﺮوﺟﻲ
ﻓﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮه
08
59
05
59
02
02
05
05
02
08
08
08
eh lanoitapu
ﮔﻮﻳﻲ و اﺟﺳﺦ
2و  11، 1ره
ﺳـ در رﺗﺒـﻪ  8
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ.
ﻦ ﻫ ــﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮ
ﻲ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﭘـ
م ﻗﻄﻌﻴـﺖ رﺧ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮ - 8ﻜﻞ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، اﺛﺮا
  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ
اﺛﺮ رﺧﺪاد
ﻫﺰﻳﻨﻪزﻣﺎن
NH
NHV
LL
HVH
NL
NL
NM
NN
NN
NM
NN
NN
 (HVﻠﻲ زﻳﺎد )
F( 9102.htla
وﻟﻮﻳﺖ را در ﭘﺎ
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﺴﻚ
و  3، 01، 7 
 رﺗﺒﻪ ﭼﻬـﺎرم 
ﺳ ــﺎزي ﻻﺗ ــﻴ ﻪ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ زﻣـﺎﻧ
ﮔﺮدد. ﻋﺪ  ﻣﻲ
ﺷ
ﻣﺨﺎﻃﺮات -1ﺪول
ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺪه
ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن
رﺧﺪاد واﻗﻌﻪ
H
H
H
M
M
M
M
L
N
H
H
H
(، ﺧﻴH(، زﻳﺎد )Mﺳﻂ )
 و ﻫﻤﻜﺎر ﺖ
(51;)raM-be
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ا 4و 
ﻤﻨﻲ دارﻧﺪ. رﻳ
ﻫـﺎي رﻳﺴـﻚ 
در 9و  6، 5ي 
ز روش ﺷ ــﺒﻴ
 ﭘـﺮت ﻣﺴـﺘﺮ
ﺑﻴﻨﻲو ﭘﻴﺶ ي
ﺟ
ﺷ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه 
  1R
 2R
 3R
 4R
  5R
 6R
 7R
 8R
 9R
 01R
 11R
 21R
(، ﻣﺘﻮL(، ﻛﻢ )Nﻛﻢ )
 
ﻘﻴﺣﻘاﺣﺴﺎن
.74-43:)6
 2ﺷﻤﺎره 
اﻗﺪاﻣﺎت اﻳ
رﺗﺒﻪ دوم،
ﻫﺎرﻳﺴﻚ
اﺳ ــﺘﻔﺎده ا
اﻓـﺰار ﻧـﺮم
ﺳﺎز ﺷﺒﻴﻪ
ﻧﻤﺎد
ﺧﻴﻠﻲ راﻫﻨﻤﺎ: 
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 ...ﺑﺎ ﻲﺧﺘﻤﺎﻧ
cO narI
ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣـﻲ 
ﻪ ﻗﻄﻌـﻲ 
ﺺ ﺷـﺪه 
ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ه، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
 ﭘـﻴﺶ از 
ﻳﺴـﻚ( و 
ﺮوژه ﭘـﺲ 
ﻳﺴـﻚ( را 
ﺳـﺎزي در 
 ﭘﺮوژه در 
ﻣﺎ ﭘـﺲ از 
ﻮﻗﻊ ﭘﺮوژه 
  
 
ﺳﺎ يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﺪاف
h lanoitapuc
ﻛـﺎﻫﺶدﻻر  
ﺑﻴﻨـﻲ ﻫﺰﻳﻨـﺶ
ﻣﺸـﺨ 3ﺟﺪول 
ﺳﺎزي و ﺷﺒﻴﻪ
ﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮوژ
اﻳﻤﻨـﻲ ﭘـﺮوژه
ﺦ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ر
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﭘ
 ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ر
ﺎﺻﻞ از ﺷﺒﻴﻪ
ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ
ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ان
ﻣﻤﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻪ
اﻫ ﺑﺮﻲﻤﻨﻳا يﻫﺎ ﻚ
( 9102.htlae
32601ـﻪ ﺑـﻪ 
ﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﻴ
ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در 
ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
وژه را ﺑﺮاي ﺑﺮ
ﻫـﺎي و رﻳﺴﻚ
ﻗﺒـﻞ از ﭘﺎﺳـ
ﻫﺎ و رﻳﺴﻚﻴﺖ
ﻲ )ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣ
ﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺮا
درﺻﺪ اﻣﻜﺎ 4
ي اﻳﻤﻨﻲ اﺣﺘ
  اﺻﻼﺣﻲ
  اﺻﻼﺣﻲ
ﺴﻳر اﺛﺮاتﻞﻴﺤﻠ
51;)raM-beF
ﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨ
(. ﻫﻤﭽﻨ21ﻞ
ه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  .
ﻣﻘﺎﻳﺴﺎ 2ﺪول
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮ ت
ﻫﺎ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ )
ﻪ ادﻏﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟ
ﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣ
دﻫﺪ. ﻣﻄﺎن ﻣﻲ
اﺣﺘﻤﺎل ا 2ل
1ﻗﻄﻌﻲ زﻣﺎن  ت
ﻫﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻚ
ﺮوژه ﻗﺒﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت 
ﭘﺮوژه ﺑﻌﺪ از اﻗﺪاﻣﺎت
  
ﺗ                 
.74-43:)6(     
 ﺎت
روز 
ﺟـﻪ
ﺣﻲ
ﻌـﻲ
ﺷـﺪه
ﺗﻴﻦ
ﺸـﺎن
 ﻧﻈﺮ
ﻣﺎت
( 01
ﺟـﻪ
ﺣﻲ
اﻳﻦ ا
)ﺷﻜ
ﭘﺮوژ
اﺳﺖ
ﺟ
ﻣﺪ
ادﻏﺎ
ﻗﺪاا
ﺑﺮﻧﺎﻣ
از اﻗ
ﻧﺸﺎ
ﺟﺪو
ﻣﺪ
ﺷﻨﺎ
ﻫﺎي ﭘ ﻴﺖ و رﻳﺴﻚ
ﻫﺎي  ﺎﻟﻴﺖ و رﻳﺴﻚ
                    
      
م اﻧﺠـﺎم اﻗـﺪاﻣ
131م ﭘ ــﺮوژه
 ﺑـﺎ ﺗـﺄﺧﻴﺮ ﻣﻮا
ﻗـﺪاﻣﺎت اﺻـﻼ
  (.11ﺷﻜﻞ
ﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻗﻄ
ﻣﺸـﺨﺺ  2
زي ﺑﺎ روش ﻻ
ﺳـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧ
ﺻﻮرت ﻋﺪم در
ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﻗﺪا
326+25281
ﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣﻮا
ﻗـﺪاﻣﺎت اﺻـﻼ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ادﻏﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟ -
ادﻏﺎﻣﻲ ﻓﻌﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -1
                   
ﻋـﺪ ﺠـﻪ ﻴدرﻧﺘ
ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﺗﻤ ــﺎ 
ﻣﻪ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮوژه
ﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ا
ﻳﺎﺑﺪ )ﻫﺶ ﻣﻲ
زﻣـ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺪت
ﺎﻣﻪ در ﺟﺪول
ﺳﺎ ﺻﻞ از ﺷﺒﻴﻪ
ﻫـﺎي ﻧﻬـﺎﻳﻲ 
درﺻﺪ در  8
 ﺠﻪﻴدرﻧﺘﻲ و
دﻻر ) 57882
ﺮوژه ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳ
ﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ا
9ﺷﻜﻞ 
0ﺷﻜﻞ 
                     
ﺎي اﻳﻤﻨـﻲ و 
زﻣ ــﺎن ﻣ ــﺪت 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎ
ﺎ در ﺻﻮرت ا
روز ﻛﺎ 23 ﺑﻪ 
ﺑﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮﻧ
ﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪب ﺑﺮاي 
0ﺎل ﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﺴﻚ
ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ ﭘـ
ﺎ در ﺻﻮرت ا
     
 34
ﻫـرﻳﺴـﻚ 
اﺻ ــﻼﺣﻲ
(23+99)
ﺷﻮد اﻣﻣﻲ
اﻳﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴ
ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗ
اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳ
ﻫﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮ
دﻫﺪ ﻛ ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻳ
اﺻﻼﺣﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺷﻮد اﻣ ﻣﻲ
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ش ﻻﺗـﻴﻦ 
( ﺑـﺮاي 31
ﻳﺴـﻚ ﺑـﺎ 
 ﺑﺎزﮔﺸـﺖ 
 681241
ت اﺟـﺮاي 
 ﺑﺎزﮔﺸـﺖ 
  
 درﺻﺪ 08
 úý
 ýþ
 ýý
  
ﺳﺎزي ﺑـﺎ رو ﻪ
ـﺮار )ﺷـﻜﻞ 
ﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ر
 ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧـﺮخ
ﻫﺎ ﻌﻠﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﻣـﺎ در ﺻـﻮر 
 ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧـﺮخ
اﺣﺘﻤﺎل  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ú ĂĂü
ú āăý
û úûý
 ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﻴ
ﺑـﺎر ﺗﻜ 0001 
ه ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣ
 و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ
رزش ﺧﺎﻟﺺ ﻓ
ﮔـﺮدد. ﻲ ﻣﻲ
و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ
  ﻪ
 
ﻣﺣﺪاﻛﺜﺮ 
úþý 
ûĂþ 
ýăý 
  
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺮﻛﻴﻮب ﭘﺲ از
ﻪ ادﻏﺎﻣﻲ ﭘﺮوژ
درﺻﺪ 08ﺎل
ادرﺻﺪ  52ﻲ
ﺑﻴﻨ ﭘﻮﻟﻲ ﭘﻴﺶ
ﺎت اﺻـﻼﺣﻲ 
ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ت
 ﺧﺪاد
  ﭘﺮوژه
ﺣﺪاﻗﻞ
ûþü
üĂü
ăþü
وژه ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
   
ccO narI             
رﺻﺪ
ﻣﺎت
ه در
 اﻣـﺎ
در  ه
 ﺑـﻪ
ﺑﺎ 
ﻫﺎﻳﭙ
ﺑﺮﻧﺎﻣ
اﺣﺘﻤ
داﺧﻠ
واﺣﺪ
اﻗﺪاﻣ
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم  ي ﻣﺪت
  
ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺪﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺶ
اﺣﺘﻤﺎل ر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﻲ
%ûþ
ė%1
%41
  
ﺎزي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮ
eh lanoitapu
ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ د
 ﺻـﺤﻴﺢ اﻗـﺪا
ﻪ اوﻟﻴـﻪ ﭘـﺮوژ
ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖن
ﭘـﺮوژﻪ اﻧﺠـﺎم
ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﺎز ﺷﺒﻴﻪ -11ﻜﻞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮ -2ﺟﺪول
زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺪت
 ﻗﻄﻌﻲ
þĂü
þĂü
þĂü
ﺳﺷﺒﻴﻪ -21ﺷﻜﻞ
F( 9102.htla
ﺪي ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ 
ـﻮرت اﺟـﺮاي
وژه ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣ
اﻣﻜـﺎدرﺻـﺪ  
ﺗـﻮان ﺑـ ﻣـﻲ
ر ﺻﻮرت اﺟﺮا
ﺷ
 ه
 ﺑﻪ رﻳﺴﻚ
 ﺑﻪ رﻳﺴﻚ
 و ﻫﻤﻜﺎر ﺖ
(51;)raM-be
ﺑﻨ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن
ﻳﺎﺑـﺪ و در ﺻﻲ 
ﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮ
41ن ﻗﻄﻌـﻲ 
درﺻـﺪ 08 ل
روز و د 133 
  ﺑﻴﻦ ﺑﻮد.ﻮش
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮوژ
دﻏﺎﻣﻲ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ
 ادﻏﺎﻣﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺳﺦ
 
ﻘﻴﺣﻘاﺣﺴﺎن
.74-43:)6
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣـ
اﺻﻼﺣﻲ ا
زﻣـﺎ ﻣـﺪت
اﺣﺘﻤـﺎ ﺑـﻪ
زﻣﺎن ﻣﺪت
رﻳﺴﻚ ﺧ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ا
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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 ...ﺑﺎ ﻲﺧﺘﻤﺎﻧ
cO narI
ﻫـﺎي ﺮوژه 
ﺑﺠـﺎي ب 
 ﻻﺗ ـﻴﻦ ي
 از يـﺮدار 
 ﺗﻜـﺮار  ﺪاد 
 ﺳـﺎزي ﻴﻪ 
 از ﻤﻜـﻦ 
در  .دﻫﻨﺪ 
اي از ﺘﺮده 
ﻳـﻦ روش 
ﻫﺪات ﺑـﻪ 
ﻛﻨﻨـﺪ. در 
 ﻴﻨـﺎن اﻃﻤ
 ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
ﺎ از ﺗﻤـﺎم 
ﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮب 
               
niretsulC 2
 08ﺎل 
 ﺻﺪ
 āþû,
 Āāû,
 Ăÿû,
 
ﺳﺎ يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﺪاف
h lanoitapuc
ﻴﺖ ﺧـﺎص ﭘـ
ﻦ ﻫـﺎﻳﭙﺮ ﻛﻴـﻮ
ﺳـﺎزﺷـﺒﻴﻪ ش
ﺑﻧﻤﻮﻧـﻪ اي و ﻪ 
ﺗﻌـ دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ 
ﺷـﺒ روش س 
ﻣ ﺣـﺎﻻت  دﻓﻲ
ﻣﻲ رخ ﭘﺮوژه ﻚ
ز ﻃﻴـﻒ ﮔﺴـ
ا آﻳـﺪ. ﺖ ﻣـﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸـﺎ  و
ﻣـﻲ  2ﺧﻮﺷـﻪ 
م از ﻋﺪ ﻲ ﻛﻪ
اﻳﺠﺎد ﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ
ﻫـﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻴﻮب
ﻴﻦ ﻫـﻻﺗ ـ ش
                      
 g
اﺣﺘﻤ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در
āăă Ā ûþû,
üāĂ ā ăÿû,
úüĀ Ā āþû,
اﻫ ﺑﺮﻲﻤﻨﻳا يﻫﺎ ﻚ
( 9102.htlae
ﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫ
ي ﻻﺗـﻴﺳـﺎز ﻪ
 ﮔﺮدﻳ ـﺪ. رو
ﻞ اﺟـﺮاي ﻻﻳـ
 ﺗﺮ ﻊﻳﺳﺮ ﺟﺮاي
اﺳـﺎ .دارد ـﻲ 
ﺗﺼﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻳ در ﻛﻪ ﺳﺖ
ﻫـﺎ اﺎرﻟﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ـﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ دﺳـ
ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺖ
ﺴﺘﻨﺪ و اﻳﺠﺎد 
ﺎرﻟﻮ رﺧﺪادﻫﺎﻳ
ﻃﻮرﻛﻠﻲ در ﻧﻤﻮ
ﻴﻦ ﻫﺎﻳﭙﺮﻛ ﻻﺗ
آﻳﻨﺪ. روﺖ ﻣﻲ
                      
  
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
āûÿĂú þĀû,
ĀĂýüā ăúü,
ûāĂúă Āăû,
  ت اﺻﻼﺣﻲ
ﺴﻳر اﺛﺮاتﻞﻴﺤﻠ
51;)raM-beF
 . [82] ﺷﻮد
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻴﺷـﺒﻲ روش 
ﻛـﺎرﻟﻮ اراﺋ ـﻪﺖ
دﻟﻴ ﺑﻪ ﺮﻛﻴﻮب
ا و ﻃﺒﻘﺎت ﻲ
ﺑﺰرﮔ ﻣﺰﻳـﺖ  ﺮ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﺎرﻟﻮ، ﺖ
ا ﻫﺎﻳﻲ ﻗﻄﻌﻴﺖ
ﻛ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﻪ
ﻃـﻮر ﺗﺼ ﻊ ﺑـﻪ
ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻼً  ﻪ
ﮕﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫ
ﻛ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﻪ
 ﺑﻪﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
ﻛﻪ درروش ﻟﻲ
ﻳﻊ ﺑﻪ دﺳ ﺗﻮز
 
ﻳﻨﻪ ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )دﻻر(
 ﺣﺪاﻗﻞ
 þþă ăûû,
 ăúû úüû,
 ýĂú ăûû,
 ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻗﺪاﻣﺎ
  
ﺗ                 
.74-43:)6(     
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ﻳـﻞ
 ﺑـﺮ
ي و
ـﺎي
ﺮﻳﺖ
 ﺰﻳـﻪ
ﻪ در
ﻳﻨـﺪ
ﺎﻳﻲ،
و [ 2
ﭼـﻪ
ـﺎي
ﺮوژه
ﻣﻲ
.2
اﻳﻤﻨـ
ﻣﻮﻧ ـ
ﻫﺎﻳﭙ
ﺗﻤﺎﻣ
ﻛﻤﺘـ
ﻣﻮﻧ
 ﻋﺪم
ﺷﺒﻴ
ﺗﻮزﻳ
ﻧﻤﻮﻧ
ﻣﻴﺎﻧ
ﺷﺒﻴ
ﺑﺑﺎﻻ 
درﺣﺎ
ﻧﻘﺎط
ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺰﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺶ
ﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﭘﺮوژه
ė%
ė%
ė%
  
ﻫﺎﺧﺎﻟﺺ ﻓﻌﻠﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
                    
      
131ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ذ ن در ﻣـﻮارد
رﻳﺴـﻚ ﭘـﺮوژه
ي ﺧﺒ ــﺮه ﻓ ــﺎز
ﻫﺪﻳﺮان ﭘـﺮوژه
ﺳـﺎزي ﻣـﺪﻳه
ﺎي اﻳﻤﻨﻲ، ﺗﺠ
ﺻﻮرت ﻳﻜﭙﺎرﭼ
ﺮآﻓﮔﺎه ﻛﻠـﻲ،
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷﻨﺎﺳـ
2] ﺑﺎﺷـﺪ   ﻣﻲ
ﻲ دﻫـﺪ ﻳﻜﭙﺎر
ﻫﺦ ﺑﻪ رﻳﺴـﻚ
ﺖ رﻳﺴـﻚ ﭘـ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑ -3ﺟﺪول
اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد ﺑﺮﻧ
1
1
1
ﺑﻴﻨﻲ ارزش ﭘﻴﺶ -
                   
 ﺧﺎﻟﺺ ﻓﻌﻠﻲ 
  ﮔﺮدد.ﻲ
  ي
ﺗﻮاﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﻲ
ﻨـﺪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ـﻲ ﭘﻴﺸ ــﻨﻬﺎد
ﺮﻛﻴﻮب ﺑـﻪ ﻣـ
ﺎ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﭘﻴـﺎد
ﻫﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻚ
ﺑﻪ رﻳﺴﻚ ﺑﻪ 
ﺑـﺎ ﻳـﻚ دﻳـﺪ 
 ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ 
ﻮﻳﻲ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ
ران ﻧﺸـﺎن ﻣـ
 ارزﻳﺎﺑﻲ و ﭘﺎﺳ
ي ﻣـﻮﺛﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﻲ
úúû ýă,
úúû ýă,
úúû ýă,
31 ﺷﻜﻞ 
                     
درﺻﺪ ارزش 
ﺑﻴﻨﻲ ﻣ ﭘﻴﺶ
ﮔﻴﺮ  ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣ
  ﻮد:
ﺳﺎزي ﻓﺮاﻳﭼﻪ
ﺗﻠﻔﻴﻘـ ﻴﺴ ــﺘﻢ 
ي ﻻﺗﻴﻦ ﻫـﺎﻳﭙ
ﻛﻨﺪ ﺗـ ﻤﻚ ﻣﻲ
وژه ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑ
ه ﺳﺎزي ﺷﻮد.
ﻳﺴـﻚ ﭘـﺮوژه
ﺴﻚ و ﭘﺎﺳﺨﮕ
ﺪري و ﻫﻤﻜـﺎ
ﺣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،
ﺐ ﭘﻴﺎده ﺳﺎز
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  اوﻟﻴﻪ ﭘﺮوژه
دﻏﺎﻣﻲ ﻗﺒﻞ از 
 ﺑﻪ رﻳﺴﻚ 
دﻏﺎﻣﻲ ﺑﻌﺪ از 
  ﺑﻪ رﻳﺴﻚ
     
 54
52داﺧﻠﻲ 
واﺣﺪ ﭘﻮﻟﻲ
  
ﺑﺤﺚ و
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤ
ﻳﻜﭙﺎر .1
اﺳ ــﺎس ﺳ
ﺳﺎز ﺷﺒﻴﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﻛ
رﻳﺴﻚ ﭘﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ و و
ﭘﺮوژه ﭘﻴﺎد
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ر
ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑ
ﺳﺎزي ﻣﺮا
اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺒ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ا
ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ا
ﭘﺎﺳﺦ
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 و ﻫﻤﻜﺎر ﻘﺖﻴﺣﻘاﺣﺴﺎن
 64.74-43:)6(51;)raM-beF( 9102.htlaeh lanoitapuccO narI           
ﮔﻴـﺮي  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻴﺴﺖﻧ ﻲﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓ روﺷﻲ
 ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎناﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎ  ﻳﻊﺗﻮز در اﻳﻦ روش،اي اﺳﺖ.  ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ در  ﻲﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ و ﺑﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻴﻢﺗﻘﺴﻲ ﻓﻮاﺻﻠ
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ  ﻣﻲ ﻴﻦو ﺗﻀﻤﺷﻮد  ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻴﻨـﺎن از ﻋـﺪم اﻃﻤ  ﻲ ﻛـﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻳﻊ ﺗﻮز يﻫﺎ ﺑﺨﺶ
 [92]اوون . [62] ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﺎﻻ
در ( n(t)) ﻻزم ﺗﻌﺪاد ﻧﻘـﺎط  ﻳﺎﻧﺲﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ وار
 ﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﻪ وار ﻧﺴـﺒﺖ ، SHLV روش ﻻﺗﻴﻦ ﻫـﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮب، 
 ﻛـﺎرﻟﻮ ﻣﻮﻧـﺖ در روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد  ﻧﻘﺎط ﺗﻌﺪاد
ﻴﻦ ﺳــﺎزي ﻻﺗـ ـ ﻛﻤﺘــﺮ اﺳــﺖ. روش ﺷــﺒﻴﻪ (CMV)
ﻫﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮب ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد اﺟﺮاﻫﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي 
ﻛـﺎرﻟﻮ را ﻛـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ. روﻧـﺪ ﺳـﺎزي ﻣﻮﻧـﺖ  ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﺛﺒﺎت
ﺳﺎزي ﻻﺗﻴﻦ ﻫﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮب ﺳـﺮﻳﻊ،  ﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﭘﻴﺎده
 ﻨـﺪﻳﻓﺮااي ﺑـﻮدن اﻳـﻦ  ﻪﻳـﻻ .ﺳـﺎده و آﺳـﺎن ﺑـﻪ اﺳـﺖ 
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﻛـﻪ  ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺳﺎزي ﺷﺒﻴﻪ
ﻫـﺎي ﻛﺎرﻟﻮ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﻃـﻮل ﺗﻮزﻳـﻊ  ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﺷﺒﻴﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺟـﺮا ﺷـﻮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ روش ﻻﺗـﻴﻦ ﻫـﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮب از 
ﻛﺎرﻟﻮ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺑﺮﺗـﺮي دارد ﭼـﻮن ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺗﻜـﺮار  ﻣﻮﻧﺖ
ﺳﺎزي ﻻﺗﻴﻦ ﻫﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮب ﺑـﻪ  ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز داردروش ﺷﺒﻴﻪ
ﺑﻪ  ﺗﺮ ﻊﻳﺳﺮﺎت و اﺟﺮاي ﺑﺮداري از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺒﻘ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮار ﻛﻤﺘـﺮ ﻣﺰﻳـﺖ ﺑﺰرﮔـﻲ دارد. اﻳـﻦ روش 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋـﺪم اﻃﻤﻴﻨـﺎن رﺧـﺪاد  ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
. [62]ﺳـﺎزي ﻟﺤـﺎظ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ دارﻧـﺪ ﻧﻴـﺰ در ﺷـﺒﻴﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣﻮزه رﻳﺴﻚ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧﺸـﺎن 
ﺳــﺎزي ﻻﺗ ــﻴﻦ  ﻴﻪداده اﺳـﺖ ﻛ ــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﺷـﺒ 
ﻫﺎﻳﭙﺮﻛﻴﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻣﻮﻧﺖ ﻛـﺎرﻟﻮ ﺳـﺒﺐ ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رﻳﺴـﻚ  ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴـﻖ 
ﻫﺎي اﺣﺘﻤـﺎل  ﺑﻨﺪي ﺗﻮزﻳﻊ . ﻃﺒﻘﻪ[03] ﺷﻮﻧﺪ اي ﻣﻲﺣﺮﻓﻪ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در آن  ورودي ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد. ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن رﺧﺪاد آن
ﺑﻨـﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮه ﻓﺎزي ﺟﻬﺖ اوﻟﻮﻳـﺖ  اﻳﺠﺎد ﻳﻚ .3
ﻃـﻮر ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚﺷﻮد ﺗﺎ رﺗﺒﻪﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲرﻳﺴﻚ
ﻫـﺎي ﮔـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ رﻳﺴـﻚ ﻣﻨﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴـﺮد و ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﻈﺎم
ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳـﺎس اوﻟﻮﻳـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه  اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺧﺒـﺮه ﻓـﺎزي ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
 ﻫـﺎي ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ
ﺳـﺮﻳﻊ و دﻫﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺎزي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻓ ﺧﺒﺮه
اي را ﻫـﺎي ﭘﻴﭽﻴـﺪه  ﺟﻨﺒﻪﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲدر اﺳﺮع وﻗﺖ 
.  داد ﻗ ــﺮار ﻲزﻣ ــﺎن ﺑﺴ ــﻴﺎر ﻛﻤ ــﻲ ﻣﻮردﺑﺮرﺳ  ــ در ﻣ ــﺪت
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮدﻫـﺎي 
ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﻳـﻚ ﺑﻨـﺪي رﻳﺴـﻚ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي در اوﻟﻮﻳﺖ
اي ﻣﻲ ﺣﺮﻓﻪروش ﻛﺎرﺑﺮدي در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
    .[2] ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻤـﺪﺗﺎً  ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﺣـﻮزه اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .4
 ﻲﻛﻠ ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣو ﻛﻤﻲ  يﻫﺎ ﻣﺪل
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻋﻤـﺪه  ﻫـﺎ  ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻨﺎنﻴﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﺪم اﻃﻤ
ﻫـﺎ ﺿﻌﻒ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪم ﻟﺤﺎظ و ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺛﺮات رﻳﺴﻚ
ﺑﺮ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﭘﺮوژه از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. 
ﺳـﺎزي اﺛـﺮات ﺣﺎﺻـﻞ از ﺷـﺒﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻫـﺎي ﭘـﺮوژه ﺑـﺮاي ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖرﻳﺴﻚ
زﻣﺎن،ﻫﺰﻳﻨـﻪ و ارزش ﺧـﺎﻟﺺ ﻓﻌﻠـﻲ  ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﺪتﭘـﻴﺶ
ﺳـﺎزي ارﺗﻘـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻫـﺎي ﭘـﺮوژه ﺑـﺎ روش ﺷـﺒﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ
ﻛﺎرﻟﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﻻﺗﻴﻦ ﻫﺎﭘﻴﺮﻛﻴﻮب ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ  ﻣﻮﻧﺖ
ﮔـﻮﻳﻲ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋـﺪم ﭘﺎﺳـﺦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ رﻳﺴﻚ
زﻣـﺎن اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه را ﺑـﺎ  ﻫﺎ ﻣﺪتاﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
 ﻛﻨﺪ.  ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺗﺄﺧﻴﺮ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
 
  ﻛﺎر ﺑﺮاي آﻳﻨﺪﮔﺎن
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺪل ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ﺗﻨﻬـﺎ در ﻳـﻚ ﭘـﺮوژه 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. آﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﻣﻮردﺑﺮرﺳ
ﺳﺎزي ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﭘﻴﺎده
 0001ﺗـﺎ  008ﺣـﺪود ) ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺮوژهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘ ـﺣﻮزه 
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ( و ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﺎزي اﺛﺮات رﻳﺴﻚﭘﺮوژه
ﻫـﺎ ﻫـﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﻲ و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﻴﻦ آن وﺳﻴﻌﻲ از ﭘﺮوژه
ﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻳﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴـﻚ  ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻨ ــﺪ ﺑ ــﺎ اﻳﻤﻨ ــﻲ، ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ داﺧﻠ ــﻲ ﻣ ــﻲ 
 آﻣ ــﺎريﻫ ــﺎي وﺳ ــﺎﻳﺮ روش ﻛ ــﺎوي ﻫ ــﺎي داده ﺗﻜﻨﻴ ــﻚ
 ﻫـﺎي و ﭘﺮوژه ﺻﻨﻌﺖدر  ﻲﻣﻬﻢ ﺧﻄﺮات ﺷﻐﻠ ﻴﺎتﺧﺼﻮﺻ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.ودر اﻳﺮان را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺳﺎز ﺳﺎﺧﺖ
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